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“Çakıcı’nm îlk Kurşunu” adlı 
kitapta ilk kez yayımlanan 
dört öykü, Sabahattin Ali 
öykücülüğünün tam bir 
yansıması.
Y apı Kredi Yayınları, Sabahattin Ali’nin daha önce yayımlanmamış dört öyküsünü bir araya getirmiş: 
Çakıcı’nın İlk Kurşunu /  Tereke (2002). 
Öyküler şu başlıkları taşıyor: “O Arka­
daşım”, “Bir Hakikatin Hikâyesi”, “Bar­
sak”, “Çakıcı’nın İlk Kurşunu”.
Kitabı yayına hazırlayan Nüket Esen, 
Zeynep Uysal, Engin Kılıç, Olcay Akde­
niz dörtlüsünden Nüket Esen, “Ön- 
söz”de bunların “ikisi tam, biri bitme­
miş üç kısa hikâye, bir uzun hikâye” (9) 
olduğunu belirtip Sabahattin Ali’nin 
sandığından çıkarılmış ürünler olduğu­
nu ekliyor.
“O Arkadaşım”ın altına, yayıncı şu 
notu düşmüş: “ 15 Mayıs 1928 ae Irmak
ğmda bulunan’ nüsha arasındaki farklar 
dipnotlarda gösterilmiştir.” (17)
Bunlar “dıpnotlar”da değil, “Not- 
lar”da gösterilmiş (20)... Ancak açıkla­
maların, yayımlanan öykü temele alına­
rak mı el yazısındaki farkları içerdiği 
yoksa el yazısı temele alınarak mı yayım­
lanan öyküdeki değişiklikleri vurguladı­
ğı ne yazık ki “Nodar”da somut olarak 
anlaşılamıyor... Öykünün sonuna, ya-
Yayıncının notundan, “O Arkada­
şındın bir çalım Irmak’ta yayımlanan
ı öykünün dergide yayımlanmış öykü 
ile aynı olduğu düşünülebilir.
Ne ki öykünün sonuna, yazıldığı tari­
hin eklenmiş olması, sandıktan buluna­
nın da yayımlanmış olabileceği olasılığı­
nı çıkarıyor ortaya. Buna göre yayımla­
nan metnin sandıkta bulunan metin ol­
duğu, açıklamaların, bu metin temele 
alınarak yapıldığı da usa getirilebilir. Sa­
bahattin Ali, öyküyü yayımladıktan son­
ra, ileride kitaplarına alma düşüncesiy­
le öyküsü üzerinde kimi düzeltmeler 
yapmış olabilir pekâlâ. “Notlar”daki 5., 
14., 29. maddelerde “elyazısında... yok” 
vb. türündeki açıklamalar bir çalım ipu­
cu oluştursa da dile getirdiğim kuşku-
Sj  tam anlamıyla ortadan kaldırmıyor ana göre.
Çünkü açıklamalarda, Sabahattin 
Ali’nin değişikliklerinin içeriğine bakıl­
dığında, “fark”ın görece daha gelişmiş 
bir dil beğenisi yansıttığı izlenimini edi­
niyor insan.
Bunlar nasıl öyküler, biraz da bunun 
üzerinde duralım.
Sabahattin Ali Öykücülüğünün Bir 
Yansıması
ilk kez yayımlanan bu dört öykü, ba­
na göre Sabahattin Ali öykücülüğünün 
tam bir yansıması. Daha önce “Cumhu­
riyet Kitap ”ta yazmıştım (10 Ağustos
SabahattinAli'nin 
Bilinmeyen Öyküleri
2000); Sabahattin Ali’nin öykü­
cülüğünde dört ayrı evre oldu­
ğu görülüyor:
I. Evre: Emekleme Evresi: 
Romantik Gerçekçilik Evresi 
(Sabahattin Ali'nin öykü ya­
yımlamaya başladığı 1926’ dan 
1935’e dek yaklaşık dokuz yıl­
lık dönemin öyküde emekleme 
ve ayağa kalkma devresi olarak 
geçtiği söylenebilir.)
II. Evre: Geçiş-Ayağa Kalkma Evresi: 
Kaba Gerçekçilik Evresi (Sabahattin Ali 
öykücülüğündeki ikinci evreyi bir “ge­
çiş evresi”, bir “ayağa kalkma evresi” 
olarak adlandırabiliriz. 1933-34 döne­
mini kapsayan bu evre, onun romantiz­
mi bıraktığı, ama kaba gerçekçilikten de 
henüz kurtulamadığı, yine de öyküle- 
mede ayaklarını artık sağlam biçimde 
yere bastığı bir evre olarak değerlendi­
rilmeli.)
ÜI.Evre: Olgunluk Evresi: Toplum­
sal Gerçekçilik Evresi (“Olgunluk Ev­
resi” ya da “Toplumsal Gerçekçilik Ev­
resi” olarak adlandırabileceğimiz bu 
üçüncü evre, tam bir doruk evresidir: 
1935-36.1935’ten 1942’ye dek sekiz yıl­
lık süreyi kapsayan doruk evresi, on beş 
de altın öykü kazandırmış görünüyor 
öykü yazınımıza.)
IV.Evre: Son Evre: Gerçekliğin Yan­
sıtmışında Yeni Arayışlar Evresi (Öykü­
cülüğünün 1944-47 yıllarını kapsayan 
son evresinde Sabahattin Ali’nin yeni­
den bir arayışa yöneldiği gözleniyor. Bu 
yüzden bu son evreye “Gerçekliğin 
Yansıtılışında Yeni Arayışlar Evresi” de 
denebilir...)
ilginçtir, ilk kez yayımlanan bu dört 
öykü, Sabahattin Ali öykücülüğündeki
evrelere göre bir dağılım gös­
teriyor. Nitekim ilk iki öykü­
nün Sabahattin Ali’nin ro­
mantik evresine denk düşen 
öykünmeci ürünler olduğu 
açık.
Bu nedenle hem “O Arka­
daşım”, hem de “Bir Hakika­
tin Hikâyesi” yazarın birer öy­
kü çalışması biçiminde alına­
bilir. Sabahattin Ali’nin bun­
ları kitaplarına almayışı da görece bu ka­
nıyı destekliyor.
Yarım olan “Barsak” adlı öykünün ise, 
onun olgunluk evresi ürünlerinden biri 
olduğu daha ilk satırlarda anlaşılıyor. Bu 
öykünün tamamlanamayışına yanma­
mak elde değil! Sabahattin Ali, bunu 
1936-37 yıllarında yazmaya yönelmiş 
olabilir. Çünkü o dönemin doruk, yet­
kin örnekleriyle benzerlik gösteriyor 
“Barsak”.
Görüldüğü kadarıyla bir yolculuk öy­
küsü bu. Ama kahramanların ruhsal de­
rdiğine, kişilik katmanlarma öylesine 
egemen, öykü atmosferine bunlan öyle- 
.sine güzel sızdırıyor ki Sabahattin M , 
bir kez daha hayran kalıyorsunuz.
Bu dönemin unutulmayacak iki yolcu­
luk öyküsü daha anımsanabilir: “Kam­
yon”, “Uyku”, ilk kez okuduğumuz 
“Barsak” adlı yarım kalmış öyküde 
“kamyon”, “otomobil” sözcüklerinin 
bir arada kullanılışı, ister istemez “Kam­
yon” adlı öyküyü de çağrıştırıyor.
Bir gerçek de şu: Sabahattin Ali öykü­
lerinde “yolculuk”, en önemli izlekler- 
den biri. Yazarın bu alanda bir verimli­
lik, üretkenlik gördüğü kesin.
“Barsak”, yarım kalmışlığı içinde bi­
le, ta yetmiş yıl önceki Bergama-Izmir
yolunun görsel değerini vurgulaması, 
yolculuk koşullarını yansıtması bakımın­
dan da ilginç ipuçları sergiliyor doğrusu.
“Çakıcı’nın ilk Kurşunu” adlı öykü­
nün de ilk evre ürünlerinden olmadığı 
açık. “Komik-i Şehir” adlı öyküsünde 
olduğu gibi ilk evre ürünü olsa bile, bu 
da bu evrenin sonlarına tarihlendirilebi- 
lir.
Öyküleri sıralarken, yayma hazırlayan­
lar keşke bunu dikkate alıp “Barsak”ı en 
sona alsalardı.
Pek pek 1933-34’teki “kaba gerçekçi­
lik” evresinde yazılmış olabilir “Çakı­
cı’nm ilk Kurşunu” ama daha sonra de­
ğil! Hatta 1932’ye dek yazılmış olabile­
ceği; dildeki beğeni düzeyinden, seçilen 
sözcüklerden yola çıkarak bunun 
1932’ye gelmeden, bir olasılık 1930’dan 
önce yazıldığı büe düşünülebilir. Nite­
kim sözdizimleri, bunlardaki iğreti ya­
zınsallık, genç Sabahattin Ali’nin, olg 
laşma sürecinde henüz yolun başınc 
duğunu ele veren ipuçları...
Oysa “Barsak”, kesin, daha sonra...
Sabahattin Ali'nin Sosyal İsyancıları
Yine de gençliğine, yolun başında olu­
şuna karşın Sabahattin Ali’nin, daha o 
yaşlarda, Çakıcı’yı bir “sosyal isyancı” 
bağlamında alışının da dikkat çekici ol­
duğunu belirtmeden geçmeyeyim.
Şu satırlar, tartışmasız biçimde bunun 
kanıtı bence:
“Çakıcı, söylediği vaadini tuttuğu tak­
tirde, işte bu sefih saltanatın bilmeyerek 
bir rakibi, bir düşmanı, bir yıkıcısı kesi­
lecekti.” (46)
Sabahattin Ali “Çakıcı’mn ilk Kurşu- 
adlı öyküyü, özellikle bir masala,nu
söylene dönüştürme yolunda çabaya gi­
rişiyor görüldüğü kadarıyla. Yaşar Ke- 
T in Çakırcalı Efe’sinden farklı olarak
İlk kez yayımlanan bu dört öykü, bana göre Sabahattin Ali öykücülüğünün tam bir yansıması.
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bir .halk hikâyesine dönüştürüyor bunu.
Öte yandan Çakıcıyı, bir “zeybek oğ- 
lu”na öldürtürken, söylenceyi sürdürme 
yönündeki eğilimini de gösteriyor. Hoş, 
etkileyici, dramatik damarları akıcı, yön- 
semeleri keskin, kıvrak bir öykü...
Bunların ardından şunu söyleyebil­
mek olası: “Komik-i Şehir”i, “Çakıcı’nm 
ilk Kurşunu”nu okuduktan sonra Kuyu- 
caklı Yusuf un, aslında açıktan açığa ge­
liyorum, dediğini görüyor insan. Ger­
çekten de “Çakıcının ilk Kurşunu” ile 
“Komik-i Şehir”, Sabahattin Ali’nin Ku- 
yucaklı Yusuf gibi bir roman doruğu or­
taya çıkarabilmesinin somut dayanakla­
rı bence.
Cumhuriyet Kitap ’tâki 
o yazıyı şöyle bitirmiştim, 
olduğu gibi aktarıyorum: 
Kimler, nasıl değerlen­
dirir bilemem, ama bildi-
Îjim, Sabahattin Ali, biz- er gittikten sonra da 
“aşk”larıyla, “özgür­
lükleriyle yaşamayı sür­
dürecek...
Nisanlarda, öldürülü- 
ünün yıldönümünde 
rlangıçlar, cıvıltılarıyla, 
onun ağzından bunu ses­
lendirecek işte... Yurdun 
dört yanma renk yayan, 
koku salan bin bir çiçek, 
onu esenleyecek.
Ne mutlu bize ki, onun 
gibi bir yol göstericimiz 
var öyküde!
Hadi, sıra sizde, dur­
mayın nişanlayın günle- 
rinizi..Sabahattin Ali’den 
öyküler okuyup kırlan­
gıçlara, çiçeklere savurun 
okumalarınızı... içinize 
çekin aşkları, özgürlük­
leri, Sabahattin Ali’nin 
bizim için yazdığı. ■ 
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